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ショーペンハウアーと唯識
──比較思想研究の可能性を探る──











本稿では，ショーペンハウアー Arthur Schopenhauer の『意志と表象としての世界 Die Welt


































【2】「世界は私の表象である Die Welt ist meine Vorstellung。」──これは，生きて認識してい











の経典である『解深密教』には，「識の所縁は唯識の所現なり」（大正新修大蔵経 30.724 a 6），つ
まり認識作用（vijñāna/rnam par shes pa）の対象（ālambana/dmigs pa）とはただ認識された








【4】「世界は私の意志である Die Welt ist mein Wille。」・・・というのは，世界は，一方では
どこまでも表象であるように，他方ではどこまでも意志であるからだ。しかし，この両者のど
ちらでもなく，客観自体であるような実在は（残念ながら，カントの物自体も彼の手にかかっ
てそういったものに成り下がってしまったが），夢想されたナンセンス ein ertäumtes Unding
であり，それを想定することは，哲学における鬼火 ein Irrlicht in der Philosophie である。












界もまた現存するであろう。（WWVI.380 頁§54，『全集 3』178 頁。）
【7】現在の内容の源泉であり，担い手であるのは，生への意志，あるいは物自体である。──
それが我々である。（WWVI.386 頁§54，『全集 3』185 頁。）
【8】この意志とこの世界は，まさしくまた我々自身であり，表象一般はこれらの一つの側面と










基盤 dieses Substrat aller Erscheinungen, mithin der ganzen Natur であるこの物自体こそ，
我々が直接知っており，とても密に親しんでいるもので，我々が自分自身の内部で意志として
見出すものに他ならない，と私は言う。（Über den Willen in der Natur, Joh. Christ. Herman-


















smin pa’i rnam par shes pa sa bon thams cad pa/vipākavijñānasarvabījaka）であり，それに






























































には，アーラヤ識を対治し，解脱に導く因として「 聞熏習の種子（ rutavāsanābīja/thos pa’i
ほっしん






































【19】菩薩たちにとって，分別無き智の働く様子（rnam pa / ākāra）とは，かの知られるべき
対象において，いかなる相も無いことである。（D.4048.ri.34 b 2-3, P.5549.li.40 a 3-4）
【20】智が分別無く働く時，一切の諸事物（don/artha）は現れないため，事物の無が理解され
























D : sDe dge ed.（チベット大蔵経デルゲ版）
P : Peking ed.（チベット大蔵経北京版）
WWVI : Die Welt als Wille und Vorstellung I
WWVII : Die Welt als Wille und Vorstellung II
（Arthur Schopenhauer Sämtliche Werke Band I II, Suhrkamp Verlag, 1986.）
『全集』：『ショーペンハウアー全集 2～8』白水社，2004 年。
本稿で引用した『摂大乗論』のチベット訳については，sDe dge ed. は Tibetan Tripiṭaka, bstan ’gyur,




⑴ 兵頭氏は，ショーペンハウアーの Palingenesie について，次のように説明している。
彼〔ショーペンハウアー〕は，これまで述べてきたような一般的な「輪廻」（Metempsychose）と区別
して，自己の立場を「再生」（Palingenesie）と表現する。すなわち，ショーペンハウアーによれば，「輪
廻」とは霊魂全体が一つの身体から他の身体へと移りゆくことであるのに対し，「再生」とは常住不変な
生命的本体たる意志から生死が再生的に新生することである（『ショーペンハウアー論』103-4 頁。）
（こんどう しんすけ 佛教大学総合研究所特別研究員）
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